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План 
1. Критерии отбора изданий (сравнение) 
2. Рекомендации по подготовке изданий 
3. Издательская служба Уран, агенство CrossRef  
4. Проект «Научная периодика Украины» 
5. Практические результаты работы в проекте 
«Научная периодика Украины» редакций НТУ 
«ХПИ» 
Основными международными системами, 
рассматриваемыми в качестве инструментов 
для анализа качества и продуктивности 
научной деятельности стран, организаций и 
отдельных ученых в мировом масштабе 
являются базы данных Web of Science 
компании Thomson Reuters и 
Scopus издательства Elsevier. 
Сравнение 
5 оценочных блоков в 
STEP (Scopus Title 
Evaluation Platform) 
 
• Политика журнала (Journal 
policy) 
• Качество содержания 
(Quality of content) – 20% 
вклада в оценку 
• Репутация журнала в Scopus 
(Journal standing) 
• Регулярность выхода 
(Regularity) 
• Доступность через 
Интернет (Online availability) 
 
4 группы критериев 
Web of Science  
 
• Издательские 
стандарты 
 
• Международный 
состав 
 
• Содержание журнала 
 
• Анализ цитирования 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОТБОРА: ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 
СТАНДАРТЫ 
Web of Science  
• Соблюдение 
своевременности 
выхода выпусков 
журнала  
• Соблюдение 
международных 
издательских 
конвенций  
• Представление 
библиографической 
информации на 
английском языке  
• Наличие процесса 
рецензирования  
 
Scopus 
• Оценка регулярности выхода 
(отдельный блок) 
• Наличие убедительной редакционной 
концепции/политики 
• оценивается по информации на сайте, 
оценка соответствия содержания 
названию и объявленным целям и т.д.; 
• Тип рецензирования 
• Региональное разнообразие в 
происхождении членов 
редакционного совета (Diversity of 
geographic distribution of editors) 
• Региональное разнообразие в 
происхождении авторов (Diversity of 
geographic distribution of editors 
КРИТЕРИИ ОТБОРА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СОСТАВ  
Web of Science  
 
• Международный состав авторов, редакторов и 
членов редакционно-издательского совета  
• Аудитория журнала: международная или 
региональная  
 
КРИТЕРИИ ОТБОРА: СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
Web of Science  
 
• Обогатит ли этот 
журнал уже 
существующую базу 
Web of Science 
новым материалом? 
• Насколько полно 
освещена 
предметная область, 
к которой относится 
журнал? 
• Как 
рассматриваемый 
журнал соотносится 
с уже включенными 
журналами той же 
направленности? 
Scopus 
 
• Академический вклад в область 
знания (Academic contribution 
to field); 
• Ясность авторских резюме на 
английском языке  (Clarity 
of abstracts);  
• Качество и соответствие 
заявленным целям (Quality of 
and conformity with stated aims) 
• Читаемость статей (Readability 
of articles) 
 
Изучаются предложенные на 
экспертизу полные тексты статей 
или выпусков, оглавление, а также 
содержание на сайте 
КРИТЕРИИ ОТБОРА: АНАЛИЗ ЦИТИРОВАНИЯ  
Web of Science  
 
• Новые журналы: 
цитирование 
предыдущих работ 
авторов и редакторов.  
• Существующие 
журналы: импакт-
фактор и анализ 
цитирования в Web of 
Science  
 
Анализ цитирования 
проводится в 
контексте предметной 
области журнала  
Scopus 
 
• Цитируемость журнала; 
 
• Репутация 3-х членов 
редакционного совета, 
предложенных при заявке журнала  
 
(дается ссылка на профиль ученого в 
Scopus, а также на личную страницу в 
Интернете на английском языке (при 
наличии, но желательно иметь)  
Онлайн - доступность 
Scopus 
 
Оценивается: 
• доступно ли содержание на английском языке; 
• доступен ли сайт журнала (home page) на английском языке; 
• оценивается качество сайта журнала  
 
Дается дополнительная информация: 
•  - индексируется ли в Web of Science; 
•  - индексируется ли в крупных библиографических базах данных; 
•  - имеет ли DOI (DOI’s registered in CrossRef); 
•  - URL сайта журнала; 
•  - качество сайта оценивает также Scopus Team.  
 
DOI – Digital Object Identifier, Цифровой 
Идентификатор Объекта, стандарт обозначения 
представленной в сети информации об объекте 
Цифровой идентификатор объекта - это строка цифр и букв, которая 
выполняет две основные задачи:  
 
● уникально идентифицирует фрагмент содержания;  
 
● служит стабильной и постоянной ссылкой на место сохранения 
документа в Интернете. 
10.1016 — префикс издательства 
10.1016/0550-3213(87)90290-2 — 
статья из журнала Nuclear Physics B 
10.1038 — префикс издательства 
10.1038/nature11974 — статья из 
журнала  Nature 
Издатели получают услуги системы DOI 
через регистрационные агентства: 
•  Airiti, Inc. 
•  China National Knowledge Infrastructure (CNKI) 
•  CrossRef 
•  DataCite 
•  EIDR 
•  Japan Link Center (JaLC) 
•  mEDRA 
•  OPOCE (Office des publications EU) 
•  R.R. Bowker 
Специализируется на научных документах, 
работает с издателями научной 
периодики, монографий, конференций. 
• 4334 издатели-члены Ассоциации  
• 1943 библиотеки-участницы 
 
В CrossRef получают DOI 29,704 
научных журналов 
 
Всего зарегистрировано 60 млн DOI  
в т.ч. более 6 млн DOI для книг 
Один из самых популярных проектов CrossRef 
 
Cited-by stats as of March 2015: 
Articles with references deposited: 23,363,146  
Articles with at least one cited-by relation: 29,507,812  
Total number of cited-by links: 444,673,890  
Позволяет журналу публиковать на своем сайте 
списки "Цитируется в" с данными об источниках, в 
которых была процитирована целевая статья 
Региональным агентом 
CrossRef в Украине является 
Ассоциация УРАН 
УРАН предоставляет технологическую помощь 
издателям Украины, выступает финансовым и 
организационным посредником 
http://uran.ua/~ukr/ps-crossref.htm 
 - издатель регистрирует DOI для своих 
материалов, это позволяет другим издателям 
ссылаться на них; 
 
 - издатель использует службу CrossRef для 
идентификации DOI источников, имеющихся в 
его списках пристатейной библиографии. 
Технологическая инфраструктура для 
глобальной интеграции ресурсов:  
  - гарантия работоспособности шлюзов с 
внешними системами на уровне URL-адресов  
  - гарантия однозначной идентификации на 
уровне метаданных 
Инфраструктура Украинского индекса научного 
цитирования:  
- по состоянию на март 2013 УРАН обслуживает более 
80 редакций научных изданий Украины  
- УРАН сохраняет копии записей DOI, переданных 
издателями в CrossRef  
 
Возможность участия отдельных журналов издателя 
CrossRef регистрирует только 
англоязычные метаданные  
 
УРАН сохраняет многоязычные 
комплекты метаданных 
Тарифные планы на расширенное членство 
(получение DOI) в проекте “Научная периодика 
Украины” 
 
Организационные и технические вопросы : 
Соловяненко Денис Владимирович 
(+380 44 236 96 37)  denys@journals.uran.ua 
Количество статей в год Цена годового обслуживания, грн. 
До 250 9 960 
251-500 16 200 
501-1000 31 200 
1001-2000 60 000 
2001-5000 132 000 
САЙТ ЖУРНАЛА (ИЗДАТЕЛЬСТВА) 
Оформление  
• заголовок (название журнала) на английском языке  
• текст только на английском языке  
• кириллица — только в картинках  
• информация только о журнале и всем, что к нему относится  
• сайт не должен отличаться от англоязычного  
 
Обязательные минимальные сведения  
• о журнале (about) — цели и задачи (политика) журнала  
• о редакционном совете (Editorial Board)  
• о рецензировании (Reviewing)  
• о соблюдении редакционной этики (Publishing Ethics)  
• раздел для авторов (инструкция) (Author Guide)  
• архив номеров — оглавления, аннотации, кс на английском языке (Archive)  
• текущий номер (можно выделить) (Current Issue)  
• на сайте не требуются списки литературы — References  
 
Раздел публикационной этики – 
важнейшая часть сайта  
http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf 
Требование соблюдения редакционной 
этики 
• Редакторы подотчетны и должны взять на себя ответственность за все, что они 
публикуют 
• Редакторы должны выносить справедливые и беспристрастные решения, 
независимые от коммерческих интересов и обеспечивать справедливый и 
соответствующий процесс рецензирования 
• Редакторы должны принять редакционную политику, которая поощряют 
максимальную прозрачность и полную, честную отчетность 
• Редакторы должны охранять целостность публикуемых записей выдавая при 
необходимости исправления и отказы и преследуя подозреваемых в 
исследовательских или издательских проступках 
• Редакторы должны пресекать проступки рецензентов и редакции 
• Редакторы должны критически оценивать этические нормы проведения 
исследований на людях и животных 
• Рецензенты и авторы должны быть осведомлены, что от них ожидается 
• Редакторы должны проводить соответствующую политику в части 
регулирования редакционных конфликтов интересов 
 
 
«Responsible research publication: international standards for editors 
A position statement developed at the 2nd World Conference on Research 
Integrity, Singapore, July 22-24, 2010» 
Scopus ― отказ от экспертизы  
(около 58% заявляемых журналов) 
• Списки литературы представлены не в латинице  (Title has 
references in non-Roman script) 
 
• Web-сайт не содержит информации о признании (следовании) 
публикационной этики и отсутствия злоупотреблений (The 
website of this title does not contain a recognized publication ethics 
and malpractice statement) 
 
• Слишком молодой журнал — Журнал должен иметь историю 
издания не менее 2-х лет 
САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ 
ЖУРНАЛОВ  
Web of Science  
 
• Выпуски выходят с 
опозданием, количество статей 
в выпусках не соответствует 
заявленному или нерегулярное  
• Отсутствие четкой тематики 
материалов, неоригинальные 
исследования  
• Низкое число цитирований в 
сравнении с журналами той же 
направленности  
• Несоответствие формату 
научного журнала (газета, 
научно-популярное издание)  
 
Scopus 
 
• Домашний журнал 
• Слабые аннотации, недостаточны 
для понимания содержания статей 
• Плохой английский язык 
аннотаций 
• Плохое качество оформления 
статей 
• Название журнала не 
соответствует его целям 
• Цели и задачи являются слишком 
узкими 
• Журнал должен быть 
международным 
• Отсутствие цитирования 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  
 
КАК ПОДГОТОВИТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ОТПРАВКИ В 
THOMSON REUTERS или SCOPUS?  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
1. Миссия журнала, цели и задачи в краткосрочной 
(0-5 лет) и долгосрочной (5-10 лет) перспективе 
2. Работа с читательской аудиторией 
3. Работа с авторами 
4. Анализ конкурентов  
 
Сергей Парамонов: 
«Попадание журнала в Web of Science не должно 
быть самоцелью!!!  
Скорее, это инструмент, позволяющий достигать 
цели» 
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ  
• Определение формата издания (язык, 
периодичность, количество публикаций) 
• Определение тематики  
• Работа над содержанием журнала (строгий отбор 
статей, сотрудничество с конференциями, 
привлечение лучших авторов)  
• Работа с авторами  
• Анализ конкурентов и отбор наилучших примеров 
из практики (выявить лидеров, применить модель) 
• Продвижение журнала и работа с его брендом  
 
РАБОТА С АВТОРАМИ 
• Четкие требования и инструкции для всех 
авторов без исключения  
• Инструменты для создания статей (шаблоны, 
программы-транслитераторы, стиль 
библиографии в EndNote и др.)  
• Профессиональная переписка с авторами (как с 
принятыми, так и с теми, кому отказано)  
• Приглашение авторов к участию в конференциях 
и частичная их поддержка  
 
Четкие требования и инструкции для 
всех авторов без исключения  
eee.khpi.edu.ua 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит 
EndNote - система управления библиографией, 
коммуникаций между учеными 
http://www.myendnoteweb.com 
Инструкция  http://wokinfo.com/media/mtrp/enw_qrc_ru.pdf 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЖУРНАЛА И РАБОТА С БРЕНДОМ 
• Сайт журнала, социальные сети 
• Семинары для авторов, интервью с авторами, 
регулярная публикация аналитики по статьям, 
тематике 
• Регулярное информирование авторов о новостях 
журнала 
• Индексирование в базах данных 
• Открытый доступ к материалам (полный или 
частичный) 
Профиль журнала в социальных 
сетях 
Семинары для авторов 
http://wokinfo.com/russian/editors/ 
Минимальные требования для заявки  
Scopus 
 
Он должен сформулировать и придерживаться: 
• четкой редакционной политики 
• этики научных публикаций  
 
Иметь обязательно: 
• ISSN – International Standard Serials Number – Международный стандартный 
номер сериального издания  
• аппарат рецензирования статей достаточного уровня 
• международный состав редакционного совета 
• международный состав авторов 
• оглавления в выпусках на английском языке 
• аннотации и ключевые слова на английском языке  
• пристатейная библиография на латинице (в романском алфавите)  
• сайт на английском языке 
• выполнение графика выхода в свет 
 
Международный стандартный серийный номер  
 International Standard Serial Number — ISSN 
Отсутствие ISSN на электронную версию 
плохо отражается на оценке журнала. 
http://www.issn.org/ 
Общая ошибка заявляющихся журналов – 
неправильное представление названия журнала  
1. предлагается англоязычное название журнала 
как основное, в то время как основное название 
— на русском;  
2. ссылки в других журналах даются на русское 
название, которое в References 
транслитерируется;  
3. в результате — не происходит связки между 
публикацией и ссылкой на нее 
(автоматическая процедура)  
 
Фамилии авторов — транслитерируются 
 
• Применение различных систем транслитерации для 
одной фамилии приводит к потере данных и созданию 
множественных профилей авторов  
 
• Для автора важно выбрать один вариант написания 
фамилии и его придерживаться во всех статьях  
 
• наиболее распространенные системы транслитерации 
Госдепартамента США (BGN) и Библиотеки конгресса 
(LC)  
 
• Scopus использует ISO 9-95 - имеет недостатки  
 
Название организации 
• Перевод — официальный вариант полного 
названия организации на английском языке(как в 
уставе, на сайте):  
• минимум: название организации, город, страна  
• аббревиатура названий  нежелательна 
Пристатейные списки для Scopus (References) 
• в романском алфавите (латинице)  
• транслитерация + перевод отдельных элементов ссылок;  
• только в одной из принятых систем транслитерации 
желательно LC, BGN, Госдепартамента США и подобные;  
• по определенным правилам, методике  
• что переводить, что транслитерировать;  
• в одном из принятых международных библиографических 
стандартов (не российский ГОСТ)  
 
 
• Авторы  указываются все 
• Если приводить заглавие статьи, то надо либо включать 
только перевод, либо транслитерацию и перевод  
 
 
Список 
Задача — представить списки литературы так, чтобы 
можно было  
установить связь между публикацией в БД и ссылкой на 
нее;  
 
Сплошная транслитерация всей русскоязычной ссылки 
недопустима, если не исключить из ссылок заглавия 
статей 
  
• В индексах цитирования связка устанавливается только с 
авторскими публикациями, отсюда — ссылки на 
анонимные документы (приказы, законы, нормативы) 
смысла не имеют  
 
 
4 наиболее распространенные системы транслитерации 
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О O О O О O О, о O
П P П P П P П, п P
Р R Р R Р R Р, р R
С S С S С S С, с S
Т T Т T Т T Т, т T
У U У U У U У, у U
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F
Х KH Х KH Х KH Х, х KH
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц TS
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH
Ъ опуск. Ъ " Ъ " ъ опуск.
Ы Y Ы Y Ы Y ы Y
Ь опуск. Ь ' Ь ' ь опуск.
Э E Э E Э E Э, э E
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU
Я YA Я IA Я YA Я, я YA
Простая система
Система 
Библиотеки 
Конгресса США
Система Board 
of Geographic 
Names  (BGN)
Система 
Госдепартамента 
США
Системы транслитерации 
 
translit.ru 
Системы транслитерации 
http://translit.kh.ua 
Подготовить список библиографии в 
соответствии с требованиями издания 
Играют положительную роль при 
принятии решения о включении журнала в систему: 
 
• информация о включении в другие базы данных (как 
крупные базы данных, так и менее крупные, 
тематические ресурсы, как распространяемые по 
подписке, так и открытые),  
 
• наличие цифрового идентификатора каждой статьи – doi. 
 
Оценивается «видимость» для научного общества 
Опосредованный показатель качества 
журнала  
ВАЖНО - отражение журнала в других, в основном,  
англоязычных информационных системах:  
Регистрационных базах данных (Ulrich’s) 
Реферативных базах данных – зарубежных БД  
Электронных каталогах (WorldCat – OCLC) 
Электронных библиотеках (DOAJ и др.) 
Платформах агрегаторов полных текстов (Ebsco и др.) 
Других ресурсах 
  
 
 
Открытый доступ к материалам  
Продвижение журнала работа с брендом 
Журналы открытого доступа должны стремиться 
к максимально большому распространению в 
заинтересованных профильных организациях, в 
т.ч. и в зарубежных странах 
• Архивы открытого доступа 
• Журналы открытого доступа 
Технология Open Archive Initiative (OAI) 
подразумевает интеграцию в едином 
репозитарии метаданных, которые 
описывают коллекции информационных 
ресурсов. 
Протокол Open Archive Initiative – 
Protocol for Metadata Harvesting (OAI-
PMH) обеспечивает глобальные услуги 
доступа и поиска 
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Зеленый и золотой путь 
В лексике ОД есть два термина-«метафоры», 
относящихся к способам организации ОД: зеленая 
дорога (the green road) и золотая дорога (the golden 
road). 
 
• «Зеленая дорога» – это архивирование научных 
публикаций учеными на собственных веб-сайтах 
или в институционных репозитариях. 
Архивирование не исключает публикации этих  же 
статей в коммерческих журналах. 
 
• «Золотая дорога» – это публикация статей в 
электронных журналах открытого доступа. 
 
http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2
009&num=7&art=5 
Будущее Золотого и  Зеленого Открытого 
доступа 
http://www.tandf.co.uk/journals/explore/2014-OA-survey-infographic.pdf 
В зависимости от качества представляемой в 
журнале необходимой информации, зависит и 
корректность всех данных, получаемых из журнала 
и включаемых в систему.  
 
 
Некорректно представленные данные влекут за 
собой потерю и недостоверность подаваемой в 
систему информацию по стране, ее авторам, 
организациям, журналам… невыполнение основных 
аналитических задач… 
 
Журнали та наукові збірки НТУ «ХПІ»  
у світовому інформаційному просторі 
Publishing systems: 
• E-Journal by Drupal 
• HyperJournal 
• Open Journal Systems (OJS) 
• Ambra Project from the Public Library of Science. 
• SOPS from SCiX 
• Ubiquity Press 
 
Open Journal Systems (OJS) 
“Scholars need the 
means to launch a 
new generation of 
journals committed 
to open access, and 
to help existing 
journals that elect 
to make the 
transition to open 
access…” 
Budapest Open 
Access Initiative, 
2002 
Использование OJS в мире 
Рекомендации для веб-мастеров 
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html 
Journal Publishers  
 
•  If you publish a small number of journals, 
consider using one of the established journal 
hosting services, e.g., alphabetically, Atypon, 
Highwire Press, MetaPress. Aggregators that 
host many journals on a single website, such as 
JSTOR or SciELO, often work too, but please 
check with your aggregator to make sure that 
they support full-text indexing in Google 
Scholar. Alternatively, if you have the technical 
expertise to manage your own website, we 
recommend the Open Journal Systems (OJS) 
software that's available for download from 
the Public Knowledge Project (PKP).  
 
 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
https://doaj.org/ 
6 изданий НТУ «ХПИ» включены в 
DOAJ 
Двигатели внутреннего сгорания 
http://dvs.khpi.edu.ua/ 
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: 
Iнформатика i моделювання (http://pim.khpi.edu.ua) 
 
Explore the British Library 
Електротехніка і Електромеханіка 
http://eie.khpi.edu.ua/ 
 
EBSCO является ведущим поставщиком баз данных для тысяч 
университетов, бизнес-школ, медицинских учреждений, 
библиотек по всему миру. 
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 
http://eee.khpi.edu.ua/ 
Система  
"Бібліометрика української науки" 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu 
Топ 100 наукових періодичних видань України 
згідно даних Google Scholar станом на березень 2015 р. 
85. Ліки України 273 6 
86. Вісник аграрної науки 268 6 
87. Український медичний 
альманах 
265 6 
88. Энергосбережение. 
Энергетика. Энергоаудит* 
251 6 
89. Химия и технология воды 
| Journal of Water 
Chemistry and Technology 
242 6 
90. Нелiнiйнi коливання | 
Nonlinear Oscillations 
240 6 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_100_journals 
Посетите сайт библиотеки 
http://library.kpi.kharkov.ua 
 
Библиотека НТУ «ХПИ» в социальных сетях 
• https://twitter.com/LibrarianKhPI 
• https://www.facebook.com/librariankhpi?fref=ts 
• https://vk.com/libraryntukhpi 
• https://ru.pinterest.com/aldaliel 
Использованы: 
 
Процесс отбора журналов в Thomson Reuters 
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-ru.pdf 
 
Сергей Парамонов, к.х.н., специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters  
Политика отбора журналов в Thomson Reuters: рекомендации для редакторов 
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-journal_selection_rec.pdf 
 
Кирилова Ольга Владимировна, к.т.н., эксперт БД Scopus  
Критерии отбора в базу данных Scopus рекомендации по повышению качества научных 
журналов  
http://shkola.neicon.ru/images/documents/kirillova/Кириллова%20О.В.%20Критерии%20отбора%20
в%20Скопус.pdf 
 
Кирилова Ольга Владимировна, к.т.н., эксперт БД Scopus  
Редакционная подготовка научных журналов по редакционным стандартам 
http://www.nsu.ru/library/images/NIP_k/Kirillova_7.pdf 
 
Денис Соловяненко, координатор проектов УРАН  
Цифрова ідентифікація DOI: нові можливості для видавців та бібліотек України 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/938 
 
Главчева Юлия Николаевна,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ»,  
glavcheva@khpi.edu.ua,  
тел. (057)707-66-88  
 
Спасибо за 
внимание! 
